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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO : 
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain”. (Q.S Al-Insyirah 6-7) 
 “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Mujadillah 11) 
 “Tanpa terus menerus tumbuh dan berkembang, kata-kata seperti kemajuan, 
prestasi, dan sukses tak punya arti apa-apa”. (Benyamin Franklin) 
PERSEMBAHAN : 
 Skripsi ini saya persembahkan kepada : 
1. Kedua orang tua saya tercinta (Bapak Sujarwo dan Ibu Dyah Prasetyowati) 
yang senantiasa mendo’akan, mendukung, memotivasi, serta mencurahkan 
kasih sayang yang tiada terkira. 
2. Kakaku tercinta Amanda Ariesta Prihartini dan adikku tersayang Annisa Nur 
Khanifah yang selalu menjadi semangat dalam hari-hariku. 
3. Sahabat-sahabatku 5 srikandi (Rinova, Suci, Sholikah, Finda) yang selalu ada 
disaat suka dan duka. 
4. Teman-teman seperjuangan (Aprilia, Zumaela, Istikhomah) yang selalu 
memberi semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 






 Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-
Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh asosiasi 
merek, word of mouth, persepsi kualitas dan sikap konsumen terhadap keputusan 
pembelian produk merek Nevada di Matahari Department Store Kudus” ini sebagai 
salah satu syarat gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Muria Kudus. 
Skripsi ini dapat tersusun atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu, peneliti sampaikan terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr. H. Mochamad Edris, Drs, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muria Kudus 
2. Bapak Agung Subono, SE, M.Si, selaku Ketua program Studi Manajemen 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus 
3. Sutono, SE, MM, Ph.D selaku dosen pembibing 1 yang telah memberikan 
bimbingan, saran dan dukungan dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab 
yang sangat bermanfaat kepada peneliti dalam menyelesaikan penyusunan 
skripsi ini. 
4. Iwan Suroso, SE, MM dosen pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan, saran, dukungan dan tanggung jawab yang sangat bermanfaat 
kepada peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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memberikan ilmu dan keteladanan 
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 Pada dasarnya, keputusan pembelian adalah proses psikologis dasar yang 
memainkan peranan penting dalam memahami bagaimana konsumen benar-benar 
membuat keputusan pembelian. Ketika akan membeli suatu produk maka konsumen 
akan melalukan suatu proses keputusan pembelian yaitu pengenalan kebutuhan, 
pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku 
pascapembelian. 
Penelitian ini mencoba untuk menguji beberapa faktor yang diduga memiliki 
pengaruh pada keputusan pembelian, yaitu asosiasi merek, word of mouth, persepsi 
kualitas dan sikap konsumen pertanyaan peelitian yang diajukan dalam penelitian ini 
adalah : (1) Apakah asosiasi merek mempengaruhi keputusan pembelian merek 
Nevada? (2) Apakah word of mouth mempengaruhi keputusan pembelian merek 
Nevada? (3) Apakah persepsi kualitas mempengaruhi keputusan pembelian merek 
Nevada? (4) Apakah sikap konsumen mempengaruhi keputusan pembelian merek 
Nevada?. 
Penelitian ini dilakukan di kota Kudus ada 384 responden yang telah dipilih 
sebagai sampel dengan menggunakan kriteria yaitu konsumen yang bertempat 
tinggal di kota Kudus. Kuesioner digunakan sebagai alat dalam metode pengumpulan 
data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda 
penelitian ini menemukan bahwa hipotesis dalam penelitian ini telah terbukti secara 
positif dan signifikan. Asosiasi merek, word of mouth, persepsi kualitas dan sikap 
konsumen memiliki dampak positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Variabel yang memiliki dampak paling besar adalah asosiasi merek. Implikasi dalam 
penelitian ini adalah asosiasi merek, word of mouth, persepsi kualitas dan sikap 
konsumen memegang peranan yang penting baik secara individu maupun bersama 
dalam meningkatkan keputusan pembelian produk merek Nevada di Kudus. 
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ABSTRACTION 
Basically, purchasing decisions are basic psychological processes that play 
an important role in understanding how consumers actually make purchasing 
decisions. When going to buy a product, the consumer will make a purchase decision 
process, namely need recognition, information search, alternative evaluation, 
purchase decision, post-purchase behavior. 
This study tries to examine several factors that are thought to have an 
influence on purchasing decisions, namely brand associations, word of mouth, 
consumer perceptions of quality and attitude. The research questions proposed in 
this study are: (1) Do brand associations influence Nevada brand purchasing 
decisions? (2) Does word of mouth affect the Nevada brand purchasing decisions? 
(3) Do quality perceptions influence the Nevada brand purchasing decisions? (4) Do 
consumer attitudes influence the Nevada brand purchase decision? 
This research was conducted in the city of Kudus, there were 384 respondents 
who had been chosen as samples using the criteria, namely consumers who live in 
the Holy City. The questionnaire is used as a tool in data collection methods. The 
data analysis technique in this study is multiple regression analysis. This study found 
that the hypothesis in this study has been proven positively and significantly. Brand 
associations, word of mouth, perceived quality and consumer attitudes have a 
positive and significant impact on purchasing decisions. The variables that have the 
greatest impact are brand associations. Implications in this study are brand 
association, word of mouth, perceived quality and consumer attitudes play an 
important role both individually and together in increasing the decision to purchase 
Nevada brand products in Kudus. 
 
Keywords: brand association, word of mouth, perceived quality, consumer attitudes 
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